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RESUMEN 
El estudio de investigación describe la implantación de un sistema web para 
el proceso de control del mantenimiento de Activos tecnológicos para el 
Hospital Sergio Bernales; el modelado se realizó mediante la metodología 
RUP, se encuentra enfocada en los procesos iterativos y controlados, 
orientada a la gestión de requisitos; mediante el desarrollo de la 
arquitectura por los casos de uso y soportado por técnicas orientadas a 
objetos; empleadas para la planificación y ejecución de proyecto en corto y 
largo plazo.  
Para la ejecución del proyecto se ha planteado el tipo de investigación 
Aplicada – Experimental, con tipo de diseño Pre – Experimental; para lo 
cual se obtuvo la dimensión: Productividad del mantenimiento, donde sus 
indicadores son: índice del mantenimiento correctivo, que mide la eficacia 
de realización del mantenimiento de los activos efectuados por parte del 
personal técnico, cuyo objetivo es la puesta en marcha del equipo en menor 
tiempo y en consecuencia tomar medida para que no se produzcan fallas, 
obteniendo como resultado el rendimiento de los empleados representados 
por porcentaje; y el índice de emergencia, que mide la cantidad de horas 
de las órdenes de emergencia o de prioridad máxima entre las órdenes u 
horas totales y se obtiene como resultado representado en porcentaje, si la 
situación se encuentra dominada o si es constante.  
La finalidad de este proyecto de investigación se encuentra basado en la 
influencia del sistema web ejecutado en los procesos del presente trabajo, 
asignado al sometimiento de las hipótesis específicas.  
La implementación del sistema web para el proceso de control del 
mantenimiento de Activos tecnológicos, influyó de manera positiva en la el 
Hospital Sergio Bernales. Ya que se aumentó el índice de mantenimiento 
Correctivo a un 58.07% y se redujo el índice de emergencia a un 44.53%, 
para la complacencia del jefe del área de soporte técnico.  
Palabras clave: Sistema web, Proceso, productividad del mantenimiento, 
Activo Tecnológico, RUP, Índice de mantenimiento correctivo, índice de 
emergencia, soporte técnico. 
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ABSTRACT 
The investigation study details the implementation of a web system for the 
process of control of the maintenance of technological assets for the Sergio 
Bernales Hospital; the modeling was carried out using the RUP 
methodology, it is focused on the iterative and controlled processes, 
oriented to the management of requirements driven by the development of 
the architecture by the use cases and supported by object oriented 
techniques; employed for the planning and execution of projects in the short 
and long term.  
For the execution of the project the type of Applied - Experimental research 
has been proposed, with Pre - Experimental design type; for which the 
dimension was obtained: Productivity of maintenance, where its indicators 
are: index of corrective maintenance, which measures the efficiency of 
realization of the maintenance of the assets carried out by the technical 
personnel, whose objective is the start-up of the equipment in less time and 
consequently take measure so that failures do not take place, obtaining like 
result the yield of the employees represented by percentage; and the 
emergency index, which measures the number of hours of emergency 
orders or maximum priority between orders or total hours and is obtained 
as a result represented as a percentage, if the situation is dominated or if it 
is constant.  
The purpose of this research project is based on the sway of the web system 
executed in the course of the present job, assigned to the submission of 
specific hypotheses.  
The implementation of the web system for the process of controlling the 
maintenance of technological assets, had a positive influence on the Sergio 
Bernales Hospital. Since the corrective maintenance rate was increased by 
58.07% and the emergency rate was reduced by 44.53%, for the 
complacency of the head of the technical support area.  
Keywords: Web system, Process, maintenance productivity, Technological 
Asset, RUP, Corrective maintenance index, emergency index, technical 
support. 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad Problemática 
Actualmente los negocios están a nivel mundial, permanecen en constante 
preocupación de su control de producción, ya que cumple un papel muy 
importante tener un control facilita controlar a la empresa las diversas 
materias primas y el cliente se siente satisfecho al recibir su producto 
solicitado. 
A nivel nacional las organizaciones siguen mejorando sus procesos de 
control de producción y los sistemas de planificación. El método de 
planificación constantemente ha sido un proceso que ha tenido mucha 
prioridad en una empresa al incrementar la efectividad de la producción. 
En una organización el producto es un proceso que involucra la unión de 
personas, maquinaria, materia prima y métodos; estos factores participan 
en la elaboración del producto. 
Control de producción es un instrumento que ayuda ordenar y controlar la 
producción de esta manera se puede ajustar el movimiento de los diversos 
pedidos que se le solicita a la empresa mientras se procede realizar el 
ciclo de elaboración del producto se debe realizar un plan de trabajo en el 
cual se registren cronológicamente todas las actividades que participan en 
el proceso de producción se debe concluir con una fecha exacta en la 
entrega de pedidos. 
La empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C. es una empresa 
peruana que pertenece al sector comercial se consagra en la fabricación 
de productos de limpieza, distribución y comercialización, se calcula en el 
mercado con más de 8 años brindando sus servicios a cadenas 
comerciales. 
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Actualmente la empresa en estudio, su proceso de producción se realiza 
de manera manual, en la cual los pedidos son recepcionados por la 
secretaria de la empresa, que luego comunica al jefe de producción, quien 
toma el pedido en un formato preestablecido que luego es digitado en 
programa Excel. 
 
El jefe de producción verifica en almacén si existe el pedido solicitado, sino 
planifica la fabricación del pedido, comprobando previamente si cuenta 
con los insumos necesarios, de lo contrario solicita a la secretaria para 
que elaboren las compras. 
 
Esto forma de trabajo ha originado pérdidas de documentos, 
incumplimientos de pedidos por la forma desordenada que se cuenta la 
información que es almacenada a través de Microsoft Excel, asimismo la 
información es vulnerable para modificaciones o cambios sin autorización, 
ocasionando que se surjan procesos recurrentes o errores dentro del 
cumplimiento del proceso de producción. 
 
Este problema se agudizado por el crecimiento de la empresa, que sigue 
trabajando en forma manual, dedicándose sólo a tratar de cumplir con los 
pedidos, sin tener un control adecuado de la producción, lo que genera 
pérdidas o excesiva producción. 
 
Uno de los procesos que están generando problemas en el proceso de 
producción es el nivel de productividad, no lleva un control de los 
productos estimados a producirse, debido a que muchas veces la 
documentación se traspapela o el personal se olvida de ingresar los 
pedidos, en algunas oportunidades es estimada la producción en forma 
empírica, ocasionando gastos operativos, incumplimiento de pedidos a 
tiempo, por exceso de producción. 
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Esta situación está afectando a la empresa que no puede cumplir con 
todos los pedidos solicitados en el tiempo requerido por los clientes, que 
este generando una mala imagen en los mercados que entregan sus 
productos; que dificulta la elaboración de las proyecciones de crecimiento 
de la empresa. 
Según la entrevista realizada al Gerente General José Ampuero , la 
actividad principal de la empresa Corporación Industrial Ampuero S,A,C 
es la distribución y comercialización de productos de limpieza, (ver anexo 
n°5) el área de producción es la encargada de controlar, planificar y medir 
la características de los productos que distribuye la empresa, el proceso 
de fabricación del producto está teniendo un gran impacto en el área de 
producción lo que está conllevando a tener diferentes problemas inicia 
desde que el departamento comercial genera un pedido interno, dicho 
pedido es recibido por el personal de despacho y procede a elaborar el 
plan de producción, en dicho plan específica el número de productos a 
producir, muchas veces no se cumple con lo estimado ocasionando 
conflictos con el cliente . 
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Según la medición pre-test del indicador nivel de productividad este arrojó 
un resultado de 70.15 % en un periodo de tiempo consultado del 1 de 
setiembre al 30 de setiembre 2016 (ver anexo n°5) en la figura N°1 se 
muestra los porcentajes alcanzado. 
 
El siguiente problema identificado son los inconvenientes que se está 
presentando en el proceso de entrega de pedidos según la entrevista 
realizada con el encargado de despacho el Sr José Ampuero (ver anexo 
n°6), menciona que existe un problema que los clientes no se sienten 
satisfecho con el desempeño de entrega de productos solicitados la 
empresa no entrega a tiempo los productos elaborados ocasionando 
reclamos y devoluciones de parte de los clientes. 
 
Se visualiza que el área de producción y control tienen errores de 
desempeño y no logran un objetivo eficiente por tal motivo se retrasan lo 
productos que se va entregar a los clientes los errores comienzan desde 
el momento que el usuario registra el pedido del cliente y a la hora de ser 
registrada el producto no se considera en el área de facturación y por tal 
motivo no se cumple con las órdenes solicitada por el cliente ya que no 
tiene conocimiento específicos de la cantidad exacta de pedido que se 
está solicitando y en algunas ocasiones no se llega saber la información 
del cliente. 
 
Las áreas al no estar comunicadas el personal de despacho como el jefe 
de facturación ocasionan que los productos no se entreguen a los clientes, 
en el momento de distribuir los productos se entrega únicamente la 
mercadería que se encuentra distribuido en cajones sin supervisar que 
falte parte del pedido ocasionando gran pérdida de dinero al no entregar 
a tiempo los productos solicitados por los clientes. 
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Figura 2 Nivel de cumplimiento de entrega de pedido 
 
Según la medición del indicador y pre-test del nivel de cumplimiento de 
entrega de pedidos este arrojó un resultado de 73.74 % en un periodo de 
tiempo consultado del 1 setiembre al 30 de setiembre del 2016 (ver anexo 
n°6) en la figura N°2 se muestra los porcentajes alcanzado. 
 
Según los problemas identificados surgen las siguientes preguntas ¿De 
seguir con la misma forma de trabajar, la empresa se verá beneficiada? 
¿El sistema actual mejorará sus procesos actuales? ¿Un sistema web que 
controle la producción ayudará a tomar mejores decisiones a la Empresa? 
 
1.2.    Trabajos Previos 
 
Por Tepud Pilacuan, Armando José en el año 2014 elaboro su tesis en la 
Escuela Politécnica Nacional, Ecuador “ Diseño web en control de tiempo 
almacenado en la producción” describe que en la empresa General 
Motors en  el área  de pintura se anota un registro de toda la producción 
se ha estimado un tiempo de elaboración es un promedio de cinco minutos 
y 3 minutos por tal motivo se necesita automatizar el registro de 
información del proceso de pintura de esta manera su método es de 
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ser asignada a realizar el registro no se desenvuelve bien y no tiene 
experiencia en la planta por tal motivo no lleva un control adecuado y la 
planta de pintura tiene muchos problemas. La investigación como objetivo 
primordial para el proyecto es la elaboración de un diseño web así medir 
el nivel de control de toda la producción y la programación estimada en  
perdida en  el área podemos justificar que se necesita administrar la 
información el problema que está perjudicando a la GM es realizar la 
búsqueda rápida de los productos gracias a los reportes que  se  generan  
se  realizara  la  medición de productividad y podemos verificar su 
desenvolvimiento en la empresa. A través de la información que se 
almacena se puede realizar un seguimiento a los conflicto de mayor 
continuidad y se puede tomar medidas drásticas de tiempo real se va 
realizar la metodología RUP que requiere el usar UML donde permite 
documentar todos los requerimientos que se va realizar el diseño debe ser 
claro.En conclusión la tecnología de información apoya a la empresa a tener 
más seguridad y también al implementar un software web facilita los procesos de 
producción al tener un sistema que cumpla con todas las normas estándar la 
empresa tendrá un incremento de producción1. 
 
o  Este antecedente me servirá para fortalecer la propuesta del uso 
y elaborar una propuesta de un diseño web que nos permite 
controlar y optimizar los conflictos que se presentan. 
 
El año 2013 , la  Universidad Técnica  en  la  facultad de contabilidad del 
departamento de Ambato , Ecuador , Wilma Lorena Achachi Guzmán 
elaboro su tesis “ Medidas de control en el proceso de producción y su 
efecto de rentabilidad en la organización Induandes S.A. durante el 
primero semestre del año 2013” el conflicto que está perjudicando a la 
empresa es que tiene muchas falencias en el área de producción tales 
como desperdicios de tiempo de las personas que trabajan y materia 
prima impiden su crecimiento sobre la panificadora , no cuenta con 
manuales de proceso productivo escritos y por lo mismo el control que 
realizan en la empresa es inadecuado que permitan de algún modo ver  y 
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mejorar tiempo de producción , mejorar los recursos tanto materiales 
como humanos al existir un desconocimiento de control de procesos de 
producción y no poseer controles exactos de cada producto debido a su 
extenso cálculo. Objetivo principal estudiar el inadecuado control de 
producción que altera la rentabilidad de la empresa Induandes S.A 
durante el primer semestre del año 2010. Tiene como hipótesis la 
evaluación del control interno en la oficina de producción mejorara la 
rentabilidad de Induandes S.A.C.En conclusión el control de procesos es 
muy primordial en el rubro de producción al mismo tiempo controla 
normas, estándar, procedimientos y métodos a través de las determina el 
tamaño y arregla el ejercicio de fases que incluyen la producción 2. 
o Este antecedente me sirve para mejorar mis conceptos en el 
marco teórico sobre el control de producción, tomando como 
referencia que las etapas de producción deben cumplir con 
normas y estándares para la elaboración del producto final. 
 
En el año 2013 , el Sra. Brenda Milagros Herrera David elaboro su tesis de 
investigación, “ Diseño agregado para incrementar la acción de la partición 
y Planeamientos del área de control de las producciones en el área 
Comercial de artículos de utensilios cosméticos en Trujillo” la escuela 
Industrial Chimbote , ” la problemática de la empresa es incrementar el 
proyecto de producción , el método en el cual se está desempeñando es 
por concurso es primordial que la organización ejecute cálculos 
económicos para poder realizar el proyecto el presupuesto que se realizó 
está ocasionando problemas por tal motivo no se puede tomar decisiones 
sobre el manejo de producción la empresa tiene unos importes que 
aportan la organización y evita medir los choques de productividad y los 
proyectos que se están ejecutando no tienen relación en el presupuesto 
ni en las decisiones operacionales. 
 
1 TEPUD PILACUAN ,JOSÉ .Medidas de control en el proceso de producción y su efecto de rentabilidad en la 
organización Induandes SA .Tesis la obtención de título de tecnología en análisis de sistemas informáticos .Escuela 
Politécnica Nacional, Ecuador-Ecuador 2014. 
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El objetivo principal es implementar y planificar un diseño agregado se 
debe agregarla operación y las divisiones de los planeamientos de la 
empresa se debe tener una inspección de to la producción que mejore el 
nivel de producción y la organización tiene como hipótesis realizar un 
proyecto de planeación que logre incrementar el control de producción de 
la organización tomo como muestra la información de control de 
producción de la organización. En conclusión la oficina de producciones es 
muy importante y apoya en una organización permitiendo tener un control 
interno y controla los procedimientos y normas los cuales corrige las fases 
que perjudican a la empresa así pueda tener una visión de mejorar sus 
productos3. 
o  De este antecedente, se ha considerado algunos conceptos que 
describe el significado de control de producción como también nos 
permite reconocer los variables que voy utilizar. 
 
En la escuela de Ingeniería Industrial en el año 2015 la Universidad 
Privada San Martin de Porres Lima, Perú, la señorita Sandra Rojas 
Álvarez elaboro su proyecto de tesis con el siguiente título “Proponer un 
sistema que incremente el proceso de control de producción de los 
productos domésticos utilizando la metodología PHVA ” cuya 
problemática tenemos actualmente es el proceso de producción los 
plásticos elaborados se están disminuyendo el primer problema se debe 
a la tecnología que no está apoyando a la empresa se puede observar 
que las máquinas están muy deterioradas los operarios no se capacitan 
no saben manipular las maquinas por tal motivo no pueden hacer uso de 
las maquinas este problema está perjudicando a la empresa y los 
productos más vendidos están siendo entregados por falta de control de 
fabricación y afectan la producción al no entregar correctamente el 
producto al cliente su principal objetivo es que el proyecto se implemente 
un sistema que apoye a mejorar el continuo proceso de producción de los 
productos que confecciones la empresa la justificación de la investigación 
es la importancia de la implementación la  organización no cumple con la  
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solicitud de los productos se necesita realizar un método que permita 
mejorar la producción y así pueda aumentar la confección de los productos 
y se disminuya el tiempo de elaboración y los operarios que se capaciten 
constantemente.Usando como muestra 12 productos tomo como indicador el 
nivel de productividad y logro un aumento de 35.83% concluye el proyecto que 
al emplearse la metodología tuvo gran incremento en los proceso de producción 
eliminar elementos innecesarios del área de trabajo y crear orden a través de los 
factores de la producción4. 
 
o Este antecedente se considera como indicador el nivel de 
productividad y la fórmula que se utiliza en la medición de este 
proyecto obtuvo como resultado un incremento positivo al 
implementar el un sistema web. 
 
En el año 2016, la escuela de sociales puras la Universidad Mayor de 
Andrés la escuela profesión al Informática , La Paz–Bolivia, Alejandra 
Molina Campos elaboro presento su tesis “Web Y control de integrado de 
control de toda la producción , ventas personal para la organización 
ALTAPLAST ” el problema que se está presentando en esta empresa es 
la producción los pedidos de venta se encuentran registradas en hoja de 
Microsoft Excel en una sola máquina ,también se controla en un cuaderno 
de registro , por lo  tanto  no  se  tiene  una  Información  exacta ya que 
los encargados de cada venta realizan  individualmente los informes y al 
final de cada mes se realiza una revisión general revisando informe por 
informe y se tienen errores de sintaxis o casilla vacías ,al distribuir el 
pedido puede tener demoras al no contar con los datos del clientes y la 
fecha de entrega no existe comunicación de información del área de venta 
entre las diferentes áreas por lo tanto una información requerida no puede 
llegar inmediatamente. 
2 LORENA ACHACHI,WILMA, Diseño agregado para incrementar la acción de la participación y Planeamiento del área 
de control de las producciones en el área comercial de artículos de utensilios cosméticos en Trujillo . Universidad Técnica de 
la facultad de contabilidad y auditoría departamento de contabilidad en Ambato-Ecuador 2010 
3 HERRERA DAVID, BRENDA. Proponer un sistema que incremente el proceso de control de control de producción de 
los productos domésticos utilizando la metodología PHVA –Chimbote .Tesis de ingeniera industrial, Universidad Cesar 
Vallejo - Lima, 2010 
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La justificación de la investigación es realizar un software de sistema web 
integrado al culminar el proyecto se puede mejorar el procedimiento y 
mejorar la información del cliente el cual permitirá incrementar los 
beneficios a la empresa cumpliendo la entrega de pedidos en el tiempo 
pactado .Usando como población y muestra a 15 pedidos , el índice de 
entrega de pedido se cita este proyecto de muestra en el área de 
producción y logro un aumento de 30.19% concluye que el sistema 
integrado de control de producción en el cumplimiento entrega de todo los 
pedidos del cliente buscar realizar que se cumplan las tareas , 
procedimientos y almacenamientos de la información5. 
• De este proyecto menciona que el indicador nivel cumplimiento  de 
productos solicitados la fórmula que se utiliza nos permite medir el 
cumplimiento y nos damos cuenta con este proyecto que el sistema 
web tiene un incremento positivo para la empresa. 
1.3.   Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema Web 
Según Ramos, podemos determinar que un análisis web simboliza la 
representación de proceso de negocio o un recurso donde permite 
acceder de un aplicativo web donde se comunican de un protocolo 
estándar de internet la ventaja que tiene los sistemas web es que los 
diseños les permite la comunicación de una aplicación a otra sin la 
intervención de un ser humano6. 
Según Bravo y Guerrero, de fine que un sistemas web es una navegación 
de un usuario que no permite la modificación del análisis lógico del 
negocio la mejor parte de los sistema web incremental el desempeño de 
una empresa y permite extraer los reportes de una base de datos en 
ocasiones permite modificar la información dependiendo si el usuario 
realiza las acciones correspondientes7. 
4 ROJAS ALVAREZ ,SANDRA . Web y control de integrado de control de toda la producción ventas personal para 
la organización ALTAPLAST .Tesis de ingeniera industrial, Universidad San Martin de Porres - Lima, 2015. 
5 MOLINA CAMPOS, ALEJANDRA. Sistema web integrado de control de producción , ventas y personal para 
la empresa ALTAPLAST .Tesis de ciencias puras y escuela profesional informática Universidad Mayor de San Andrés 
- Lima, 2016. 
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Según Taniar y Rahayu, nos dicen que un sistema web es un código 
abierto con diferencia a los procedimientos típicos los sistemas cambian 
información que son importantes para cada sistema más tradiciones cada 
usuario encargado permite a la empresa realizar la ejecución del sistema 
si tiene acceso al programa se utiliza siempre un link que permite que sea 
un sistema web tradicional8. 
 
➢ Ventajas de un Sistema Web 
 
 
Según Blanco, menciona que las ventajas de los sistemas en la 
plataformas serán las siguientes son diseños de software que permite al 
usuario acceder mediante un servidor web9.  
 
✓ Los sistemas web utilizan menos recursos usa solo un 
ordenador y un navegador web. 
 
✓  Los sistemas web son fáciles de utilizar solo se necesita tener 
un poco de conocimiento de informática para trabajar con el 
programa. 
 
✓ Los sistemas web pueden utilizar varias personas la información 
de la página web tiene múltiples funciones que un usuario puede 
utilizar. 
 
✓ Solo hay una versión del servidor en la aplicación web no se debe 
distribuir entre varios ordenadores se actualiza rápido no es 
necesario que el usuario este preocupado por tener la última 
versión de la página web. 
 
 
6 RAMOS A . Aplicaciones  web: Sistemas microinformáticos y redes .ed. Paraninfo ,2011.p 17. ISBN 8497328132. 
7 BRAVOL.Y GUERRERO D. Análisis ,diseño implementación de la aplicación web.España Universidadde Cuencia, 
   2015. 
8 TANIAR L .RAHAYU L, fundamentos de metodología de sistemas .Ecuador: Universidad San Pablo ,2009. 
9 BLANCO N. Análisis de modelo de la programación de información. Brasil. Universidad Santo Amarro 
  ,2006. 
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➢ Plataforma web 
 
Según Romero, nos dice que las herramientas web con el tiempo se 
extienden más rápido con la sociedad ya que las aplicaciones se pueden 
visualizar de cualquier hora y lugar que se encuentren a nivel nacional e 
internacional solo se necesita de una computadora e internet para estar 
conectados los costos para los usuario son gratuitos y mínimos y las 
empresas que incorporan una plataforma web tienen ganancias elevadas 
y la satisfacción de los usuarios es grandioso la empresa se beneficia en 
ser conocida por diferentes usuarios10. 
 
Al tener un sistema web tenemos que tramitar las normas de 
licenciamiento en ocasiones su costos son elevados y ocasiona 
preocupación a los usuarios por tal motivo ha tomado impulso de utilizar 
plataforma web que son gratuitos esta tecnología está tomando gran 
notoriedad a nivel mundial ya que su código es libre y permite diseñar de 
manera manual se puede realizar modificaciones con solo ser el 
administrador encargado de la página y su código es fácil de entender y 
manejar. 
 
1.3.2. Proceso de control de producción 
Es un sistema encargado de coordinar las actividades programadas, y por 
lo tanto verifica el cumplimiento de producción. Los números de incidentes 
que pueden afectar la producción puede ser elevado, y tomar la decisión 
adecuada para retornar el sistema a condiciones estables, es una labor 
que exige, cuando menos, experiencia. 
 
Según Fernández, forma de controlar los diferentes insumos al realizarse 
la primera etapa de producción se debe elaborar un diseño de la 
elaboración del producto y sebe tomar acciones como decisiones que 
ayuden a corregir los inconvenientes de desarrollo que se produce en el 
proceso11. 
 
10 ROMERO A. Planificación y muestra de un sistemas web artificial . Ed.Esic Editorial, 2015.p.20ISBN 8473568141 
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Para Cartier, permite a las organizaciones a mejorar y optimizar el plan de 
producción agregando las reglas y órdenes y es un sistema que ayuda a 
mejorar la entrega de pedidos en el plazo solicitado toma medidas 
drásticas que el pedido no sobre pase el precio inicial y realiza 
evaluaciones constantes para identificar cualquier problema de esa 
manera se puede solucionar a tiempo12. 
 
Según Adam, es la cantidad de productos elaborados se debe revisar y 
verificar que cumpla con todo lo establecido así disminuyendo los defectos 
que se pueden producir en la hora de armado del producto la producción 
debe instalar medios de evaluación de los factores de demanda y cliente 
la evaluación debe proyectarse al futuro nuevos funciones que permita 
que el control incremente nuevas demandas de los clientes y nos describe 
las operaciones que va realizar la empresa desde el proceso de 
producción del producto los principales que intervienen son la información 
y tecnología13. 
➢ Ventajas de control de producción 
 
✓ Permite identificar los procesos y los factores críticos de la 
empresa para que tenga un éxito disminuye los tiempos los 
plazos de producción y la entrega del servicio al cliente. 
✓ Responsabilidades del personal permite realizar los 
procesos a tener una calidad de satisfacción del cliente trata 
de mejorar la eficiencia de la organización se distribuye las 
actividades de los procesos entre diferentes áreas. 
✓ El jefe del proceso puede delegar a otra perna que conozca 
a fondo el diseño de los procesos es importante que el jefe 
del proceso debe estar informado de las decisiones y 
acciones que perjudican al proceso. 
 
11 FERNANDEZ , L . Pasos para la implementación de un proceso en una empresa de producción .Ed Luis Fernando 
 2006.p.32 
12 CARTIER ,R . Sistemas microinformáticos en el control de producción .Ed editex .2003.32 ISBN: EB9788497717670. 
13   ADAM,H.Mejorar los sistemas de producción en una empresa moderna para la actualidad 2005 p42. 
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A. Etapas del control de producción 
Según Siñuela , los sistemas de control de producción son utilizados para 
cualquier proceso productivo de cualquier industria, ya sea minera, 
manufacturera, materias primas, entre otras. Para cualquiera de los 
casos, si bien el producto es completamente distinto, el objetivo final es 
el mismo, maximizar la producción con la correcta utilización del tiempo y 
recursos humanos y físicos14. 
Las fases involucradas en un proceso de control de producción son 
las siguientes: 
Planeación Estratégica : Es un proceso y una actividad administrativa 
apoya a los administradores a tomar buenas decisiones antes nuevas 
amenazas cuando el problema se complica un plan estratégico permite 
disminuir la amenaza el plan estratégico en una empresa debe ser un 
trabajo en equipo que todos participen desde empleados hasta 
administradores la planeación estratégica ayuda a la empresa alcanzar 
sus objetivos los empleados al tener claro sus valores y la metas de la 
organización es más fácil crear un ambiente de responsabilidad. 
Programación Táctica :Es una estrategia que fue creada para todos los 
niveles de una empresa establece medidas necesarias al implementar el 
plan estratégico son de corto plazo y la programación táctica ayuda a 
describir lo que la empresa tiene que hacer utiliza indicadores, equipo, 
inventario y personal se desarrollan medidas. 
- El análisis proporciona determinar los procesos para 
incrementar las ganancias. 
- Benefician a las empresas a tener medidas de un 





14 SIÑUELA ,D. Análisis de datos de la verificación de los productos para la sociedad ,2012 p.27 
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Los programas de producción se llevan a cabo de manera mensual, de 
acuerdo al pedido existente, la finalidad de estos programas de 
producción es la siguiente: 
- Conocer las características del artículo a fabricar, el 
pedido al que pertenece y su producción total. 
- La cantidad de componentes a producir de cada 
producto, así como a cantidad de producto del mismo 
tipo a producir. 
- Establecer los días en los que se deberán de producir 
dichos artículos, para determinar la fecha de entrega. 
 
Programación de Producción: Es un componente primordial en las 
fábricas modernas el sistema de programación establece la ejecución de 
producción y ayuda a las áreas a identificar la productividad. 
Al implementar el sistema de producción adecuadamente cumplas las 
expectativas de la empresa se estima que la organización tendrá un 
rendimiento alto la programación de la producción establece el orden de 
los diferentes pedidos u órdenes de trabajo cuando se inicia o culmina 
cada lote de producto se va ejecutar el orden de entrega, al planificar un 
producto determina los niveles de capacidad en meses y años. Realizar 
una buena administración de inventarios facilita a la empresa a tener una 
visión alta. Pará controlar el programa de producción existen varios tipos 
de órdenes a medir: Dentro de la planificación táctica la eficiencia, la 
productividad y el desempeño son términos. 
- Órdenes de producción: Es la comunicación para 
producir, que se envía a la sección productiva, 
autorizada a ejecutar determinado volumen de 
producción. 
- Órdenes de Compra: Es la comunicación para 
comprar materia prima o materia que se envía al 
organismo de compras. 
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- Órdenes de Servicio: Es la comunicación sobre 
prestación interna de servicios, como servicios de 
inspección de calidad, servicios de reparaciones o 
mantenimiento de máquinas. 
- Niveles de productividad: 
Para Rey, para calcular el promedio de los niveles 
deproductividad de producción se debe de dividir el 
producto elaborado satisfactoriamente entre el 
producto o artículos que se están en realizables y 
estimados15. 
Porcentaje nivel de productividad 
 
Indicador se descompone la siguiente formula 
quedando la siguiente manera. 
 
                                        NP = Productos elaborados satisfactoriamente x 100 
      




NP= Nivel de productividad 
                              PES=Productos elaborados satisfactoriamente 
                 PRE=Productos realizables estimados 
 
- Planificación de pedidos: 
Es trabajar con bajos costos e incrementar el 
rendimiento de la organización los sistemas de 
información van mejorando y adecuándose a los 
usuarios así la empresa puede adaptarse y entregar 
los pedidos en tiempo estimado. 
- Cumplimiento de entrega: 
Según Campo, El cliente debe solicitar un producto 
donde se debe mostrar la fecha de pedido así el 
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Porcentaje de nivel cumplimiento de entrega 
 
Para el indicador se  descompone la formula quedando de la 
siguiente manera 
 
            NCEP = Número de pedidos entregados correctamente x 100 
                                  Numero toral de pedidos solicitados 
Dónde: 
NCEP= Nivel de cumplimiento de entrega de pedidos 
NPEC=Número de pedidos entregados correctamente 
NTPS=número total de pedidos solicitados 
 
Control de producción a MP.Es un control interno que realiza la empresa 
se debe realizar los documentos correspondientes que solicita el sistema 
en algunos casos este control necesita que los procesos de fabricación se 
retroalimenten y consiste en determinar el inicio y fin se debe planificar las 
necesidades del mercado los materiales correctos el tiempo y la calidad 
de producción se debe verificar que los inventarios estén correctos se 
debe hacer un seguimiento de los materiales se debe comunicar a los 
proveedores y estimar un proyecto a largo plazo.Existen factores para 
realizar su medición esta son: 
- Pronóstico de mercado: Es la proyección de las 
futuras ventas permite generar nuevos costos y 
estimar las ventas de los productos. 
- Orden de cliente: Es un orden de servicio que facilita 
que el cliente pueda solicitar a la empresa algún 
pedido que requiera. 
- Orden de venta: Es un documento que se envía al 
cliente antes de entregar el producto solicitado es una 
manera de reconocer el producto que se va vender. 
- Orden de almacén: Para que tenga un buen 
funcionamiento el almacén debe tener una estrategia 
de gestión de almacenamiento. 
 
15 REY,R .Construcción y diseño de los sistemas para la fabricación de blusa en tejido .Ed paraninfo ,2001 p178 
16 CAMPO ,AUREA .Preparación de pedidos .Ed paraninfo ,2015 p134 ISBN 978-84-283-97698 
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Control de stocks : Se controla el inventario de logística de una 
organización y su prioridad es organizar, planificar y controlar el producto 
que hay en la empresa. 
Subsistema operativo: Es un sistema que tiene dos niveles se denomina 
como un sistema operativo que requiere el factor económico, físicos, 
humanos y financieros su operación se produce en la directriz del rector 
El sistema global es la actividad productiva que se identifica como un 
subsistema de operación está compuesto de un conjunto de elementos 
que interactúan con los procesos y lo transformar en productos. 
Control de producción a CP : Es un administrador de sistemas que 
interviene los recursos operacionales de una organización los resultados 
serán tomados en consideración como un control y programación de 
procesos de esta manera la empresa obtiene más calidad. 
1.3.3. Metodología de desarrollo 
1.3.3.1. Metodología RUP 
Según Ujat, fue elaborado para seguir secuencias su ciclo de vida es 
organizar las fases e iteraciones está dividido en cuatro fases la primera 
iteración es de inicio y elaboración se especializan en el problema y 
tecnología en esta fase hay iteraciones con mayor actividad de orientación 
y en la fase de construcción y transición se proyecta cumplir con todo los 
requisitos17. 
Según Tacuri , es un proceso que permite asignar tareas es una 
secuencia de pasos para desarrollar el mantenimiento y gran desarrollo 
de sistemas en diferentes empresas esta metodología ayuda al software 
a tener una calidad alta se describe los  elementos de  mayor 
refinamientos18. 
         El autor define las características principales de RUP 
 
- Proceso dirigido por casos de usos: es verificar los 
requisitos que es muy importante para el usuario y es 
una fracción que realiza la función  que el sistema no  
17 UJAT, R, Metodología rup:RationalUnifieldProcesso,2007,p.280 
18 ACURI ,S. MEDARDO,L. Sistemas de mantenimiento planeación y control .Ed limusa ,2011 p77 ISBN:    
9789681859183. 
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no tenga ningún inconveniente así proporciona al 
usuario un valor agregado y se representan en 
requisitos funcionales. 
- Proceso centrado en la arquitectura: Implica la 
apariencia dinámica y estático son muy importantes 
en el sistema que se relacionan en la toma de 
decisiones que el usuario realizara las indicaciones 
como se elabora el sistema y permite determinar el 
estado de orden, sistema operativo, base de datos y 
la calidad del sistema. 
- Proceso iterativo e incremental: Tiene un proceso 
incremental y operativo el proyecto se divide en 
formas más pequeñas así permite que se relacionen 
los casos de uso y la arquitectura así pueden lograr 
un equilibrio cada proyecto pequeño es una iteración 
que puede medirse por cada cascada donde los flujos 
son primordiales en el análisis así existen un diseño 
de planificación. 
FASES: Según Booch, Rumbaugh y Jacobson , la metodología RUP 
consta de las cuatro fases siguientes 19. 
INICIO: Durante esta fase se construye una visión que el sistema defina 
la importancia del proyecto. Esto comprende la oportunidad del negocio, 
los requisitos de incremento y plan de inicio de todos los proyectos. Cada 
plan y cada proyecto se define con criterios que apoyen a la empresa a 
tomar medidas de evaluación que estiman en los  recursos  si lo miembros 
trabajan en un proyecto ellos comparten lenguajes y diferentes temas y 
punto de vistas del desarrollo del software. 
Elaboración: Se puede observar en modelos de vistas los sistemas al 
juntarse todas la partes se forma un sistema esto significa que las vistas 
de los modelos mediante esta fase se diseña los casos de uso más graves 
que van identificar la fase de inicio el final de la fase será una línea de 
arquitectura que  al final de elaboración se  elabora las  actividades y  se  
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realiza la estimación de demanda que se necesita al culminar cada 
proyecto. 
- Construcción: Las características y lo componentes 
se desarrollan y se integran en el producto los 
componentes tiene que ser verificados 
completamente construcción se centra en los 
recursos y las operaciones para optimizar tiempo y 
calidad. 
- Transición: El software debe ser llevado a los 
usuarios al entregar el producto al entregar el 
producto al usuario surgen inconvenientes se debe 
desarrollar una nueva versión se debe corregir los 
problemas.El culminar se encuentra el cuarto Hito los 
objetivos deben ser cumplidos y después se debe 
empezar otro desarrollo. 
1.3.3.2. Desarrollo ágil con Scrum 
 
Para Hernández , Scrum , te permite trabajar de manera clara en equipo 
los resultados de cada proyecto deben ser satisfactorios para el usuario 
esta metodología te permite entregar en forma parcial y regular scrum está 
diseñada para proyectos complejos y los resultados son rápidos se puede 
modificar los requisitos al transcurso del proyecto se elabora en ciclos 
cortos y largos una iteración tiene que darte un resultado se debe reunir 
el equipo para dar ideas y se debe diseñar los sprint y el jefe debe 
presentar al cliente las iteraciones de cada avance así mejorar el proyecto 
o realizar cambios constantes 20. 
 
- Verificar iteraciones 
- Incrementar el desarrollo 





19 BOOCH, RUMBAUGH Y JACOBSON .Fases de procesos unificado de rational .2006. p 490-491 
20 HERNANDEZ ,Análisis y desarrollo de la metodología scrum .Ed. Jesús Hernández .2004.p.10 
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Para Solís , Scrum es un proceso de manera regular para coordinar en 
equipo a partir de iteraciones o sprint que nos facilita en administrar y 
controlar el software. Cada sprint se realiza con las iteraciones de 
planificación dela iteración, ejecución e inspección y adaptación en la 




- Se adapta muy fácilmente a las circunstancias de 
trabajo. 
- Se produce versiones nuevas la funcionalidad se 
puede ajustar de acuerdo al criterio de los 
clientes. 
- Reduce los errores, satisface al programador. 
Desventajas 
- El precio es demasiado e innecesario. 
- Se recomienda utilizarlo en proyectos corto. 






21 SOLIS,P.Scrum es un metodología ágil para uso de proyectos de corto plazo.2004.p.7 
Figura 3 Análisis y desarrollo de la metodología scrum 
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1.3.3.3. Metodología XP 
Según Letelier y Penadés, XP “es una orientación de ingeniería del 
software se destaca por ser una metodología ágil se debe establecer las 
historias que debe ser 3 a 4 líneas que el cliente solicite debe ser claro y 
sencillo de entender se debe estimar los tiempos que se va desarrollar se 
debe usar fases de prueba que compruebe que el programa cumpla con 
todo lo requerido por la persona solicitado, al implementarse la historia el 
cliente y los programadores coordinan en una reunión para quedar un 
acuerdo como debe ser la historia. 
El tiempo mínimo para elaborar la historia debe ser en una semana o tres 
semanas una vez que se defina la historia se debe realizar un plan de 
publicaciones donde nos va indicar el tiempo estimado de la ejecución de 
la historia los 4 factores deben ser claros el objetivo se debe cumplir, los 
tiempos estimados no puede sobrepasar a lo pactado, las personas que 
van a trabajar deben conocer sus puestos. 
Los proyectos de la metodología X.P. las iteraciones debe durar mínimo 
tres semanas la programación debe ser realizada en pareja para culminar 
más rápido el proyecto. 
Fase I: Exploración 
Se determina la magnitud del proyecto y los clientes 
definen las historias y los programadores realizan una 
estimación de tiempo que van a desarrollan de 
acuerdo a la información que le han brindado en 
algunas circunstancias se puede varias de acuerdo a 
las alteraciones de cada iteración. 
Fase II: Planificación de la Entrega 
El cliente específica su historia el programador 
coordina el primer intragable y se estable un 
cronograma con el cliente un entregable se debe 
entregar mínimo en tres meses los programadores 
utilizan  una  medida de  punto  que  equivale  a una  
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semana las historias equivalen de uno a tres puntos. 
Fase III: Iteraciones 
Podemos observar que se intervienen varias 
iteraciones, en orden se tiene que implementar los 
storis y se tiene que definir cuantas iteraciones se 
utilizaran para el proyecto una iteración tiene un 
promedio de cuatro semanas y se utilizar un test 
funcional. 
Fase IV: Producción 
Se debe utilizar pruebas y realizar revisiones antes 
que se entregue el sistema al cliente se debe tomar 
decisiones de las características actuales las 
propuestas que y sugerencias tiene que ser 
documentadas para ser implementada. 
Fase V: Mantenimiento 
Si los clientes carecen de historias para un sistema 
los programadores apoyan implementando mejoras 
así el cliente verifica si está en lo correcto si el sistema 
no cumple con las expectativas del cliente muere el 
proyecto al no generar ningún beneficio hacia la 
empresa. 
Fase VI: Muerte del Proyecto 
El cliente cuando no puede realizar más historias en 
el sistema se necesita que el cliente tenga un 
rendimiento y confiabilidad con todo su sistema debe 
generarse una documentación al culminar los 
sistemas y no debe adecuarse a ningún cambio 
muere el sistema cuando no genera la perspectiva de 
los clientes22. 
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Es un software 
que puede ser 
accesible por 
todos. 
Puede solucionar de 
manera ágil los 
errores. 
Permite visualizar las 
etapas y corregir los 







cambios de manera 
constante. 
Las iteraciones se 
pueden corregir 
constantemente hasta 






Junta al cliente y 
al programador 









durante el ciclo. 
El dueño será el 
responsable de testarlo 




satisfacción de la 
empresa. 






22 AGÜERO, ANTONIO . Y CARRILLO, Londres. 2008. Verificación de las metodologías agiles: aplicación en una empresa. 
Universidad Privada Ecuador: Quito , N 28 , ISN 18887-14440. 
Figura 4 Ciclo de proyecto en vida XP 
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1.3.3.4. Validación de Metodología de Desarrollo de Software  
 
Después de haber mencionado la metodología tradicional y las metodologías 
agiles se puede observar que se realizó la validación a tres asesores (ver anexo 
08),se empezó a desarrollar la comparación de metodologías y se muestra en un 
cuadro. 
 
















24 20 34 SCRUM 
Cueva Villacencio 
Juanita 28 24 39 SCRUM 
Díaz Reatequi 
Mónica 26 19 28 SCRUM 
TOTAL 78 63 101 SCRUM 
Fuente:Elaboración propia 
 
Validación de metodología y la aplicación de expertos 
 
Conclusión para elaborar la metodología de un sistema web para el 
proceso de control de producción en la empresa Corporación Industrial 
Ampuero S.A.C podemos observar las tres metodología que sus procesos 
de SCRUM es más fácil y su puntuación es más alto y más rentable para 
la elaboración del proyecto. 
1.4.      Formulación del problema 
1.4.1.   Problema Principal 
¿En qué medida influye un sistema web para el proceso de control de 
producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C? 
1.4.2.   Problemas Secundarios 
¿En qué medida influye un sistema web en el nivel de productividad en el 
proceso de control de producción en la empresa Corporación Industrial 
Ampuero S.A.C? 
¿En qué medida influye un sistema  web en el nivel de  cumplimientos de 
entrega  de pedidos  en el proceso  de control  de  producción en la 
empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C? 
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1.5.  Justificación del estudio 
1.5.1.  JustificaciónTecnológica 
Este proyecto apoyara bastante a la empresa a tener un incremento de 
producción ya que tendrá control en la fabricación de los productos como 
también permite que el personal este más capacitado a la hora de utilizar 
el sistema y le permitirá a la Corporación Industrial Ampuero S.A.C ser 
reconocida a nivel nacional e internacional. 
1.5.2.  Justificación Económica 
En la parte económica el proyecto de investigación cumple con las normas 
y estándar que la empresa está solicitando por tal motivo solventara los 
gastos para que se implementen en la organización así facilita el uso de 
los usuarios y la tecnología web a los transcursos de los años 
incrementara las utilidades de producción. 
1.5.3. Justificación Institucional 
Este proyecto beneficiara a la empresa Corporación Industrial Ampuero 
S.AC. A tener una imagen institucional que cumple con los porcentaje de 
entrega de productos solicitados así el cliente se ira satisfecho y realizara 
más compras y la demanda de la producción se va incrementar de manera 
continua así generando una visión de superación a la empresa. 
El gerente general capacitara a los usuarios a tener una buena imagen a la 
hora de atender a los clientes así ellos irán teniendo un mejor clima en el 
horario laboral al mejorar el proceso se obtiene grandes ventajas hacia los 
demás competidores del mismo producto. 
1.5.4. Justificación Operativa 
Asimismo, al implementar el proyecto nos permite relacionarnos de 
manera rápida con el gerente y los trabajadores al tener claro sus 
objetivos trabajaran en orden y su objetivo es satisfacer las necesidades 
del cliente para incrementar las demandas en el menor tiempo posible. 
Mediante esta investigación se logró incrementar la productividad, y la 
solicitud de pedidos logrando así mejorar las etapas internas de cada 
proceso de la organización. 
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1. 6.1. Hipótesis General 
Ha: El uso de un sistema web mejora el proceso de control de producción 
en la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C 
1. 6.2.   Hipótesis Específicas 
H1: El uso de un sistema web aumenta el nivel de productividad en el 
proceso de control de producción en la empresa Corporación Industrial 
Ampuero S.A.C 
H2: El uso de un sistema web aumenta el nivel de cumplimiento de 
entrega de pedido en el proceso de control de producción en la empresa 
Corporación Industrial Ampuero S.A.C 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar en qué medida influye un sistema web en el proceso de control 
de producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar en qué medida influye un sistema web en el nivel de 
productividad en el proceso de control de producción en la empresa 
Corporación Industrial Ampuero S.A.C 
 
Determinar en qué medida influye un sistema web en el nivel de 
cumplimiento de entrega de pedidos en el proceso de control de 
producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C 
II.         MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de Estudio 
 
Tipo del presente proyecto es experimental.Se definen los tipos de 
investigación: 
 
Investigación Aplicada: Podemos observar que este tipo de 
investigación nos permite determinar el problema ya que permite realizar 
la investigación y tener una respuesta. 
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Según Landeu , se especializa en investigar y utiliza todos los  conocimientos 
necesarios para dar una respuesta concreta y en el transcurso de la investigación 
se adquiere más conocimientos y los estudios tiene que ser teóricos de manera 
científica que sean establecidas de manera científica donde nos nuestra la 
ventaja de los productos para la elaboración de un sistema23. 
 
Investigación Experimental : Para Agüero , Wuesly y Barnes, es un 
investigación científica donde se relacionan varios conjuntos de manera 
constante y el otro variable se mide de manera experimental y realizamos 
pruebas siempre y cuando se realiza de manera científica que se pueda 
probar24. 
 
El tipo de investigación es experimental porque se va realizar un sistema 
web que apoye controlar la producción de los productos de la empresa 
Corporación Industrial Ampuero S.AC 
 
2.1.2. Diseño de Estudio 
Para Gutiérrez al ,”es la visualización y el registro de los sucesos sin 
entrometerse de manera natural podemos realizar mediciones al 
transcurso del tiempo que puede ser analítico y descriptivo se utilizan para 
brindar resultados de prevención y etiología.  
Es un diseño de procedimientos y técnicas donde el indagador reúne la 
información se debe iniciar el estudio de toda la data se utilizan también 
para brindar información y la valoración de varias intervenciones25. 
El presente proyecto es de diseño pre-experimental porque se va realizar 




23 LANDEU .F .Metodología de desarrollo  de  software  para  procesos  de  titulación académica .Ed .Fernando 
 Landeu .2007.p.55 
24 HERNANDEZ ,J.FERNANDEZ,U.BAPTISTA ,A. como evaluar un proyecto empresarial :una visión 
practica.Ed.ediciones diaz de santos ,2010.p.159 
25 HERNANDEZ, ROY. Pre Experimenta de las metodologías.Ed.ediciones,2010.p.234 
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                                                             Fuente: Hernandez et al 
 
Dónde: 
G: Grupo experimental: Pre-Test. 
X: Variable Independiente: Sistema Web 
O1: Es el proceso de control de producción antes de la implementación 
del sistema web en la empresa corporación Industrial Ampuero S.A.C 
O2: Es el proceso de control de producción después de la implementación 
del sistema web en la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C  
2.2.        Variables, operacionalización 




Control de Producción 
Definición Conceptual 
 
Sistema Web: Según Rivera y Olortequi , están elaborados o instalados 
en una plataforma que necesitan estar en internet o servidor se puede 
visualizar como una página web donde tienen varias funcionalidades y nos 
permite utilizar en varios navegadores y en cualquiera sistema operativo 
y trabajan de forma coherente con una base de datos nos permite 
almacenar y visualizar la data de una apariencia dinámica cada sistema 
web diferente diseño de acuerdo a la empresa que está solicitando su 
elaboración 26. 
Control de Producción: Según Raviro, actualmente hay gran cantidad 
de empresa y se necesita incrementar un sistema de control de toda la 
producción y la gran mayoría no invierten en controlar las materias primas. 
 
26 TANIAR L .RAHAYU Codificación y estructura de un software añilado .Chile :Universidad Concepción ,2010. 
Figura 5 Diseño de Investigación pre-experimental 
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Y la mano de obra ya que estos factores son muy primordiales en un 
sistema moderno de producción y permitirá a la organización brindar un  
buen servicio a los servicio a los a los cliente,tener un buen manejo de 
operaciones, incrementar la administración27. 
2.2.2. Definición Operacional 
 
Tabla 3 Definiciones Operacionales 
Variabl
e 







El sistema web permite 
registrar todas las 
actividades
 d
el desarrollo del 
proyecto, con el fin de 
realizar el seguimiento 
 e 
incidencias que 








Controlar la producción 
tiene la 
responsabilidad de 
ayudar y garantizar la 
calidad de los 
productos, permite 
tomar acciones y 
decisiones para tener 














de entrega de 
pedidos 




27 FERNANDEZ , L .Verificación de un aplicativo web en el área de control de zapatos .Ed Luis Fernando. 2006.p32 
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un proceso de 
negocio,  al 
que se puede 
acceder  otra 
aplicación   a 
través de la 
web y con el 
cual se puede 


















en su ciclo de 
realización 











especial y muy 
importante en 
un proceso la 
interacción 
con la 
demanda  del 
producto nos 
permite 
vender y saber 
la cantidad de 
producción   y 
tenemos   un 
plan agregado 
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NP = PES x 100  
PRE 
NP= Nivel de productividad 
PES=Productos elaborados satisfactoriamente 
PRE=Productos realizables estimados Control de 
   
Producción    
    NPEC x 100 
 
Nivel de 




de entrega de 
pedidos 
Porcentaje Ficha de 
Registro 
 
NCEP= Nivel de cumplimiento de entrega de 
pedidos 
NPEC=número de pedidos entregados 
    correctamente 
    NTPS=número total de pedidos solicitados 
 
Fuente de elaboración propia 
 
 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Según Machuca, Luis y Aguero , se hace alusión al conjuntos de individuos que 
se representan en humanos se puede decir que es una población que tienen un 
lugar y ocupan un espacio 28. 
Según Tamayo, “define la cantidad de números de personas que están 
habitando en un estado y también se refiere al universo donde se realiza 
las observación de las distribuciones y actualmente se utilice los 
instrumentos de estadística, y también es la señalización de los grupos de 
humanos” 29. 
Por tanto, se usado una población de 26 registros: 
 
                          Tabla 6 Población 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
26 Registros 
Población (número de evaluaciones) 
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“Según Ortega et , nos dice que es una pieza o conjunto donde realizamos 
las observaciones extraídas de la población y se espera que sea lo más 
representativa de ella” podemos decir que en una estadística la muestra 
es un trozo que nos representa la cantidad de una población donde 
emplea la probabilidad estadística y se usa un análisis de subconjunto de 
la investigación donde hay procedimientos para tener una cantidad de 
componentes.Podemos observar cómo realizar el siguiente porcentaje 
con la fórmula establecida ”30. 
              Figura 6 Formula muestra 
NZ2p(1 −p) 
n = 
Ne2 + Z2p(1 −p) 
                           Fuente: Bisquerra  ,2015 
Dónde: 
n: muestra 
N = Número de elementos para la 
población Nivel de Confianza = 
95%   
Z = 1.96 
e (error muestral 
admisible) = 0.05 p = 0.5 
Muestra para el indicador Nivel de Productividad 
 
 
                     Figura 7 Indicador nivel de productividad 
 
        n = 10∗1.962∗0.5(1−0.5) = 
              10∗0.052+1.962∗0.5(1−0.5) 
Fuente: Bisquerra,2015 
 
De la siguiente formula podemos realizar un porcentaje de 26 
grupos debido a que la muestra es pequeña se está tomando a 





28 HERNANDEZ ,J.FERNANDEZ,U.BAPTISTA ,A. como evaluar un proyecto empresarial :una visión 
practica.Ed.ediciones días de santos ,2010.p.174 
29 CARDENAR, ANDRES. Controla las medidas de investigación. Ecuador : Quito , 2010. ISBN: 9681835268 
30 ORTEGA,ET.Orientacion de las actividades en una empresa económica que permite la distribución .At.Sap ,2015 p.160 
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Muestra para el indicador Nivel de Cumplimiento de entrega 
de pedidos 
 
                       Figura 8 Nivel de cumplimiento de entrega de pedidos 
 
        n = 10∗1.962∗0.5(1−0.5) = 
              10∗0.052+1.962∗0.5(1−0.5) 
Fuente: Cuylen, Kosch y Breitner (2018) 
 
Podemos observar que se necesita un porcentaje de 
26 grupos debido a que la muestra es pequeña se está 




Según Malhotra , es un proceso que accede guardar los recursos y nos 
permite conseguir resultados de la población con esta averiguación de las 
organizaciones se realiza un muestreo para reunir información si un 
muestreo es predilecto se tiene que hacer un estudio de estimaciones 
donde se va reconocer el margen de error de las estimaciones . 
El tipo de muestreo tiene la capacidad de ser seleccionada de manera al 
azar y la probabilidad es de manera simple este proyecto se usara el 
muestreo simple. Según Hernández y Rodríguez este muestreo es un 
método que puede deducir la hipótesis de extracción este muestreo este 
muestreo es más conveniente porque te permite la facilidad de tener un 
buen entendimiento32. 
2.4. Método de investigación 
 
Según Pascual , es una etapa donde se realiza una investigación de un 
tema podemos decir que se determina el procedimiento que 
seleccionamos para tener un fin y son varios procedimientos que se 
pueden usar en la investigación revisando las necesidades de cada uno 
varios procedimientos de modelo lógico deja acceder  y confirmar una 
hipótesis y se obtiene conclusiones y luego se debe comprobar 
experimentalmente y establece pasos de manera empírica y no permite 
suponer que es una hipótesis que tiene que ser sujeta a la experimentación 
nos dice de qué manera podemos ver las premisas y se intervienen en 
conclusiones33. 
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2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Entrevista: según Cardozo, consiste como un acto de comunicación entre 
una persona y el (entrevistador) realizar las preguntas al receptor y anotar 
las preguntas que no ha respondido luego verifica que la respuesta sea 
correcta, es decir se aplica en este proyecto un cuestionario 34. 
Esta entrevista se utiliza para identificar la problemática actual en la 
Empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C (ver anexo N°3 ). 
Cuestionario: Realizar varias preguntas, fácil y difícil de contestar, 
relacionar a las variables seleccionadas para la investigación28. 
Se coordina para realizar una entrevista al Jefe . 
Corporación Industrial Ampuero S.A.C (ver anexo N° 2). 
Ficha de registro: Son fichas documentales donde se realizan 
observaciones se recopilan información ejecutadas en investigación las 
fichas tienen contenido de datos que ofrecen y brindan información rápida 
el observador observador el presente investigación se usa para registrar 
la población. (ver anexos N°5 y Nº6). 
 
2.4.2.   Validación y Confiabilidad del Instrumento 
 
Juicio de Expertos: Según López, es el juicio de una persona que tiene 
conocimiento del tema y que son comprobados por otra personas como 
cualificados que pueden dar evidencia y juicios el grupo de personas que 
conforman el juicio de expertos es un proceso de experiencia de juicios, 
reputación, disponibilidad, imparcialidad y lo primordial que es la confianza 
se puede que están relacionados los expertos ( ver anexos N°7 al N°8) . 
 
Confiabilidad: Para Carrasco es una función de aceptación que consiste 
que los resultados concuerden si se produce esto podemos que ha 
confianza, en algunos casos podemos decir que dos o varios evaluadores 
31VASQUEZ, NADIA. Métodos de investigación de acuerdo a la norma .Argentina:Venenzuela, 2017IISBN: 
979702693647 
32HERNANDEZ,RODRIQUEZ,L.como evaluar un proyecto empresarial :una visión práctica .Ed.Urbano 
Hernandez.2010.p.325 ISBN 8479788933 
33 BERNAL LUDUBICO . Experiencia en los proyectos : Argentina Maestría , 2010. ISBN: 979702623535 
34 HERNANDEZ ,U.Como  evaluar un  proyecto  empresarial :una  visión práctica .Ed.Urbano Hernandez 
.2010.p.217 ISBN 84797889 
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revisan al estudiante y tienen el mismo puntaje en algunos casos lo que 
más preocupa son los resultados en algunos casos un cuestionario es 
confiable ya que sus resultados es consistente 35. 
Según Ganaveri , la confiabilidad se puede dar en dos grupos realizando 
la comparación de la misma respuesta hay veces no pude ser posible 
porque las condiciones no deben ser igual36. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Es la ejecución de operaciones que necesita un investigador contener la 
información para tener un claro objetivo las operaciones no puede ser de 
forma rígida la acumulación de datos te puede ocasionar problemas que 
pueden eliminar el área de planificación se puede realizar cambios que 
permita planificar el plan de hipótesis y recolecciones los datos y la 
estadística se utiliza para designar actividades en áreas distintas.  
Definición de variables 
Ia = Indicador Propuesto medido sin el Sistema web para el 
proceso de control de producción 
Ip =Indicador Propuesto medido con el Sistema web para el 
proceso de control de producción 
Hipótesis Estadística Hipótesis General 
Hipótesis H0: El Sistema web no mejora el proceso de control 
de producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero 
S.A.C 
 
Hipótesis Ha: El Sistema web mejora el proceso de control de 
producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C 
Hipótesis Específicas 
HE1 = Hipótesis Específica 1 
Hipótesis H0: El Sistema Web no aumenta el nivel de 
productividad en el proceso de control de 
producción en la empresa Corporación Industrial 
Ampuero S.A.C 
 
35 CARRASCO ,Logística De Aprovisionamiento :Ciclos Formativos .Ed.Paraninfo .S.A.2006.P.335 Isbn 8497329813 
36 SAMPIERI ,JNORMAS y mejores prácticas para avanzar al éxito .Ed.eni,2010.p.208 ISBN 2746076187 
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NPa: Nivel de productividad antes de utilizar el Sistema Web. 
NPd: Nivel de productividad después de utilizar el Sistema Web. 
Hipótesis Ha: El Sistema Web aumenta el nivel de productividad 
en el proceso de control de producción en la empresa 




NPa: Nivel de productividad antes de utilizar el Sistema Web. 
NPd: Nivel de productividad después de utilizar el Sistema 
Web. 
HE2  = Hipótesis Específica 2 
Hipótesis H0: El Sistema Web no aumenta el nivel de 
cumplimiento de entrega de pedido en el proceso de control de 





NCEPa: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido antes de 
utilizar el Sistema Web. 
NCEPd: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido después 
de utilizar el Sistema Web. 
Hipótesis Ha: El Sistema Web aumenta el nivel de 
cumplimiento de entrega de pedido en el proceso de control 





NCEPa: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido antes de 
utilizar el Sistema Web. 
NCEPd: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido después 
de utilizar el Sistema Web. 
 
H0: NCEPd <= NCEPa 
H0: NPd <= NPa 
Ha: NPd > NPa 
Ha: NCEPd > NCEPa 
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Nivel de significancia 
Para la presente investigación se tomará en cuenta lo 
siguiente: α = 0.05… (5% error) 
Nivel de confianza o significancia (1-α = 0.95) ... 95% 
 
Estadístico De Prueba 
 
Según Martínez , la fórmula para calcular Z en la diferencia de 
medias cuando se conoce la varianza muestral y el tamaño de la 
muestra es mayor que 30 . 
 
 
 Z=  
x̅a  - x̅d 
                                                                                s2  a a+dnand 
 
Dónde: 
x̅a: media muestral antes de la aplicación 
x̅d: media muestral después de la 
aplicación sa: varianza muestral antes 
de la aplicación 
sd: varianza muestral después de la 
aplicación na: tamaño de la muestra antes 
de la aplicación 
nd: tamaño de la muestra después de la aplicación 
 
Según Martínez , la fórmula para calcular Z en la diferencia de 
medias cuando se conoce la varianza poblacional 
                                                                
Z=  
x̅a  - x̅d 
σ2 σ2 
√   a +  d 
                                         a d 
x̅a: media muestral antes de la aplicación 
x̅d: media muestral después de la aplicación 
σa: varianza poblacional antes de la 
aplicación σd: varianza poblacional después 
de la  aplicación na: tamaño de la muestra  
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antes de la aplicación: tamaño de la ,muestra después de la aplicación 
web. 
 
Varianza muestral (s2) 
Según Ortega et al. , la varianza muestral se calcula con la 
siguiente fórmula 
∑𝑁    (  − ?̅?)2 
𝑠2 =  =1 
𝑛 − 1 
 
Donde: 
𝑥 media muestral 
xi: valores de la variable N: tamaño de la población 
Varianza poblacional (σ2) 
Según Ortega et al. la varianza poblacional se calcula con la 
siguiente fórmula 38: 
∑  (𝑥𝑖 − 𝜇)2 
𝜎2 =  =1 
𝑁 
Dónde: 
µ: media poblacional 
xi: valores de la variable N: tamaño de la población 
Región de rechazo 
Según Ortega et debido a que se ha establecido el nivel de confianza γ 
igual a 0.95, entonces según la tabla de distribución normal Z, el punto 
crítico Zx es 1.645. Tal como se aprecia en la Figura 6, el diagrama de 
hipótesis (RR) será para aquellos valores de Z mayores que el punto 
crítico Zx, que es 1.645. 
2.6.   Aspectos éticos 
Se le comunico a la empresa que se va realizar un proyecto que les va 
permitir incrementar las ventas como también la investigación se realizó 
en varias etapas y el jefe de la empresa se le realizó una entrevista para 
revisar  cual  es  el  problema  que  se  está  presentando y corregir se ha 
coordinado en varias reuniones para queda un acuerdo de los ítems de 
indicadores que se a mejorar . 
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III.     RESULTADOS 
 
3.1. Análisis descriptivo 
 
En este  capítulo  podemos  visualizar los resultados de los gráficos en el 
análisis  de datos  de  Pre-Test  y Post-Test  en  el  programa estadístico 
“IBM® SPSS® Statistics Versión 23”. 
En el proyecto se usa el aplicativo web para medir los indicadores nivel de 
productividad y el indicador cumplimiento de entrega de pedido del 
proceso de control de producción en la empresa Corporación Industrial 
Ampuero S.A.C para ellos se aplicó un pre-test (ver anexo 05 y 06) permite 
acceder las condiciones del indicador, se va implementar un sistema web 
y se va realizar unas fichas de registro del nivel de productividad y nivel 
de cumplimiento de entrega de pedido mediante un post-test (ver anexo 
07 y 08). 
Análisis descriptivo 
Indicador 01-: Nivel de productividad (pretest): 
 
El nivel de productividad realizada en el pretest se obtendrá los 







Tabla 7 Nivel de Cumplimiento antes de la implementación del sistema web 
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        Fuente:Elaboración propia 
 
 
La figura N° 6 podemos visualizar el valor de la media del nivel de 
productividad del pretest es 70,15(70,15%) con una desviación estándar 
de 10,45(10,45%) de la muestra de 26 registros. 
Indicador 01 - Nivel de Productividad (postest): 
En el gráfico de productividad realizada en el postest se tiene los 
siguientes valores estadísticos: 









Figura 9 Indicador N° 1 – Nivel de Productividad (pretest) 
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                                               Fuente:Elaboración propia                                
         
 
Se puede observar que la media del nivel de productividad en el postest es 
de 97,48 (98,93%) con una desviación estándar de 3,12 (3,12%) para una 
muestra de 26 registros. 
                   
Fuente:Elaboración propia 
 
Por tanto, al realizar el contraste de la media hallada en el pretest y la 
media hallada en el postest se obtiene una diferencia de 27.33% 
 
Figura 10 Indicador N° 1 – Nivel de Productividad (postest) 
Figura 11 Contraste del Indicador N° 1 – Nivel de Productividad 
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Indicador 02 - Nivel de cumplimiento de entrega de pedido: 
(Pretest) Para el nivel de cumplimiento de  entrega de pedido las 





Podemos visualizar en el grafico que la media del indicador nivel 
de cumplimiento de entrega de pedidos en el pretest es de 73,74 
(73,74%) tiene una desviación estándar 13,91 (13,91%) de la 
muestra de  26.  
Fuente:Elaboración propia 
Tabla 9 Nivel de cumplimiento de entrega de pedido antes de implementar el 
sistema web 
Figura 12 Indicador N°2 – Nivel de cumplimiento de entrega de pedido (pretest) 
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Indicador 02 - Nivel de cumplimiento de entrega de pedido 
(postest): Para el nivel de cumplimiento de entrega de pedido las 









Tabla 10 Indicador N°2 – Nivel de cumplimiento de entrega de pedido (postest) 
Figura 13 Indicador N°2 – Nivel de cumplimiento de entrega de pedido (postest) 
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Se puede observar que la media del nivel de cumplimiento de entrega   
de pedido en el postest es de 97,23 (97,23%) con una desviación típica 
de 2,73 (2,73%) para una muestra de 26 registros. 
Fuente:Elaboración propia 
 
Por tanto, que al realizar el contraste de la media hallada en el pretest 
y la media hallada en el postest se obtiene una diferencia de 23.49%. 
3.2. Análisis inferencial: 
Es la estadística donde se realiza deducciones y es útil para los análisis 
de población antes de verificar preguntas y opiniones se debe juntar datos 
que son importantes y toda empresa a los transcurso de los tiempos 
necesita adaptarse a las tecnologías y habilidades de la sociedad. 
Al investigar un proyecto debe distribuirse en varias variables y debemos 
probar las hipótesis y generar resultados en toda la muestra de una 
población al tener varias hipótesis de estadística se debe proponer gran 
cantidad de parámetros y cada investigador verifica la prueba de las 
hipótesis de población es coherente con la información obtenida de toda 
la muestra la hipótesis se tiene como varios valores que permiten tener 
parámetro si la información es aceptable si en caso de descartan se 
rechaza. 
 
   80.00  73.74  
  97.23  
Figura 14 Contraste del Indicador N° 2 – Nivel de cumplimiento de entrega de pedido 
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Todo valor que sea mayor 0.05 es normal su distribución si los datos no 
son prevaleces es de manera no normal y por tal motivo el test se tiene 
que cumplir.  
Indicador N°1: Nivel de productividad 
Se realizó la prueba de normalidad en el Pre-Test y Post-Test y se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
Fuente:Elaboración propia 
 
Se puede visualizar en la figura el valor Sig. Del Post-Test de los 
indicadores del nivel productividad es puede ser menor 0.00 se puede 
estimar que es una distribución no normal. 
 
Indicador N°2: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido 
 
Se verifica una prueba en el Pre-Test y Post-Test y se 




Tabla 11 Prueba de Normalidad – Nivel de productividad 
Tabla 12 Prueba de Normalidad – Nivel de cumplimiento de entrega de pedido 
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Como se muestra en la figura el valor Sig. Del Post-Test del indicador 
de nivel de productividad es 0,003 siendo menor a 0.05, por ende la 
distribución no es normal. 
3.3. Prueba de hipótesis: 
Se procederá a realizar la prueba de hipótesis para cada indicador 
utilizando las formulas planteadas a continuación: 
 
HE1 = Hipótesis Específica 1 
 





NPa: Nivel de Productividad antes de utilizar el Sistema Web 
NPd: Nivel de Productividad después de utilizar el Sistema Web 
 




NPa: Nivel de Productividad antes de utilizar el Sistema Web 
NPd: Nivel de Productividad después de utilizar el Sistema Web. 
 
Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos 
Wilcoxon, debido a que el indicador Nivel de Productividad adoptó 
una distribución no normal (el valor del sig. fue menor al 0.05). 
Fuente:Elaboración propia 
H0: NPd <= NPa 
Ha: NPd > NPa 
Tabla 13 Rangos de Wilcoxon – Nivel de Productividad 
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                     Fuente:Elaboración propia 
 
Fuente:Elaboración propia  
 
Interpretación: Como se muestra en la figura, para hallar el resultado del 
contraste de la hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon por lo que los 
datos de la muestra presentan una distribución no normal. El nivel crítico 
de contraste, (valor sig.) es 0,000 y ya que es menor a 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, 
adicionalmente el valor Z alcanzado es igual a -4,458, que es menor a - 
1,960, y se encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis nula, entonces 
se puede afirmar que existe una diferencia significativa entre el nivel de 
productividad del inicio y el final de lo implementado el sistema web en la 
empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C 
 
HE 2 = Hipótesis Específica 2 
 
Hipótesis H0 (El Sistema Web no aumenta el nivel de 




H0: NCEPd <= NCEPa 
Tabla 14 Estadísticos de contraste – Nivel de Productividad 
Figura 15 Campana de Gauss para el indicador Nivel de Productividad 
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NCEPa: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido antes de 
utilizar el Sistema Web. 
NCEPd: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido después 
de utilizar el Sistema Web. 
Hipótesis Ha (El Sistema Web aumenta el nivel de cumplimiento 




NCEPa: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido antes de 
utilizar el Sistema Web. 
NCEPd: Nivel de cumplimiento de entrega de pedido después 
de utilizar el Sistema Web. 
Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos 
Wilcoxon, debido a que el indicador Nivel de Cumplimiento de 
entrega de pedido adoptó una distribución no normal (el valor del 










Ha: NCEPd > NCEPa 
Tabla 15 Rangos de Wilcoxon – Nivel de cumplimiento de entrega de pedido 
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Interpretación: Como se muestra en la Figura Nº 21, para hallar el 
resultado del contraste de la hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon por 
lo que los datos de la muestra presentan una distribución no normal. El 
nivel crítico de contraste, (valor sig.) es 0,000 y ya que es menor a 0,05 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con un 95% 
de confianza, adicionalmente el valor Z alcanzado es igual a -4,432, que 
es menor a -1,960, y se encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis 
nula, entonces se puede afirmar que existe una diferencia significativa 
entre el antes y el después de implementado el sistema web en la 








Figura 16 Campana de Gauss para el indicador Nivel de Productividad 
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IV.    DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación se deben realizar un 
comparativo de los indicadores Nivel de cumplimiento de entrega de 
pedido y Nivel de productividad. 
El indicador nivel de productividad en el proceso de producción podemos 
observar en la medición del pretest tiene un 70.15% de valor y al 
implementar el sistema web en la empresa tuvo un incremento a 97.48% 
(se puede evidenciar el resultado mediante la medición del postest); por lo 
tanto se puede afirmar que el sistema web tiene un incremento de 27.33 % 
en el indicador nivel de cumplimiento. 
Sandra Rojas Álvarez en el año 2015 en Lima-Perú comprueba que el 
nivel de productividad incrementa un 35.83% al cual es mayor el resultado 
obtenido a esta investigación, como resultado nos damos cuenta que al 
implementar un sistemas web en una empresa aumenta el nivel de 
productividad. 
En la medición de indicador nivel de cumplimiento de entrega podemos 
observar en el pretest obtuvo un 73.74% de valor y al implementar el 
sistemas web aumento a un 97.23% (donde queda evidencia que el 
resultado incremento en la medición del postest); en conclusión se puede 
afirmar que la aplicación web incremento de 23.49% de los indicadores 
nivel de cumplimiento de entrega de pedido del control de toda la 
producción. 
Esta forma la señorita Alejandra Molina Campos demuestra que el 
indicador de los cumplimiento de entrega de pedido incrementó un 
30.19% lo cual se ha obtenido un porcentaje alto a la investigación 
planteada de esta manera la empresa está de acuerdo con el resultado 
obtenido que al implementar un sistema incrementa el indicador nivel de 
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V.     CONCLUSIÓN 
 
De tal forma al obtener un resultado favorable para los dos indicadores se 
da en conclusión que al realizar la implementación del sistema web mejoró 
el control y producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero 
S.A.C de manera que la empresa tendrá más acceso de tiempo y los 
resultados de los procesos irán mejorando. 
 
En la presente investigación se obtuvo que el nivel de productividad para 
el proceso de control de producción en la empresa Corporación Industrial 
Ampuero S.A.C logro obtener un valor de 70.15 sin el diseño del sistema y 
tuvo un aumento sucesivo de 97.48% al implementarse el sistema en la 
empresa. 
 
De igual modo el nivel de cumplimiento de entrega de pedido alcanzo un 
valor 73.74% sin el diseño del sistema, tuvo un incremento de 97.23% al 
instarle el sistema en la empresa por lo tanto la empresa siente satisfacción 
al incrementar los pedidos solicitados por los clientes.  
 
De tal forma al obtener un resultado favorable para los dos indicadores se 
da en conclusión que al realizar la implementación del sistema web mejoró 
el control y producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero 
S.A.C de manera que la empresa tendrá más acceso de tiempo y los 
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VI.   RECOMENDACIONES 
Se aconseja a las empresas implementar el proceso de control al 
incrementar la entrega de producción y llevar un servicio óptimo en todo 
el proceso, así como contribuir de esta manera directa al nivel de 
producción ayudando tener un mejor control de actividades y procesos 
que pueden ocurrir. 
Se recomienda para proyectos similares utilizar el indicador nivel de 
cumplimiento de entrega de pedido con el objetivo de elaborar un plan que 
permita estimar la demanda de productos solicitados por el cliente, 
reduciendo así la perdida de pedidos. 
Se sugiere a la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C invertir 
dinero y recursos en la capacitación del personal en cuando a las distintas 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR METODOLOGÍA 
General General General Independiente    
 
Tipo de Investigación: 
Experimental -Aplicada 
 












Técnicas e instrumentos de 






• Ficha Registro 
 
Métodos de análisis de 
datos: 
• Prueba t 
 
PP: ¿En qué medida 
influye un sistema web 
para el proceso de control 





OG: Determinar en qué 
medida influye un sistema 
web en el proceso de 
control de producción en la 
empresa Corporación 
Industrial Ampuero S.A.C 
 
HG: El uso de un sistema 
web mejora el proceso de 
control de producción en la 
empresa Corporación 

















PS1: ¿En qué medida 
influye un sistema web en 
el nivel de productividad 
en el proceso de control 





OE1: Determinar en qué 
medida influye un sistema 
web en el nivel de 
productividad en el proceso 
de control de producción en 
la empresa Corporación 
Industrial Ampuero S.A.C 
 
HE1: El uso de un sistema 
web mejora el nivel de 
productividad  en el 
proceso de control de 













PS2: ¿En qué medida 
influye un sistema web en 
el nivel de 
cumplimientos de 
entrega de pedidos en el 
proceso de control de 
producción en la empresa 
Corporación Industrial 
Ampuero S.A.C ? 
 
OE2: Determinar en qué 
medida influye un Sistema 
web el nivel de 
cumplimiento de entrega de 
pedidos en el  proceso de 
control de producción en la 
empresa Corporación 
Industrial Ampuero S.A.C 
 
HE2: El uso de un sistema 
web aumenta el nivel de 
cumplimiento de entrega de 
pedido en el proceso de 
control de producción en la 
empresa Corporación 
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ARMADO DE PRODUCTO 
INCOMPLETO 
DEUDAS PENDIENTES DEL 
CLIENTE 
Productividad 
STOCK DE MATERIA PRIMA 
EN DESUSO POR ROTURAS 
MATERIA PRIMA INSUFICIENTE 
DEFICIENTE FUJO DE 
INFORMACIÓN 
MAL CONTROL DE 
ALMACÉN 
RETORNO DE PEDIDO 
ANULACIÓN DE PEDIDO 
PEDIDO ERRONEO 
STOCK DE MATERIA PRIMA 
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𝐍𝐏 = 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐱 𝟏𝟎𝟎 
 
 









1 01/09/2016 18 26 69.23% 
2 02/09/2016 20 30 66.67% 
3 03/09/2016 20 34 58.82% 
4 05/09/2016 26 35 74.29% 
5 06/09/2016 10 20 50.00% 
6 07/09/2016 20 28 71.43% 
7 08/09/2016 34 40 85.00% 
8 09/09/2016 30 37 81.08% 
9 10/09/2016 15 29 51.72% 
10 12/09/2016 30 50 60.00% 
11 13/09/2016 29 33 87.88% 
12 14/09/2016 19 25 76.00% 
13 15/09/2016 18 27 66.67% 
14 16/09/2016 20 34 58.82% 
15 17/09/2016 30 37 81.08% 
16 19/09/2016 40 50 80.00% 
17 20/09/2016 20 28 71.43% 
18 21/09/2016 22 26 84.62% 
19 22/09/2016 39 50 78.00% 
20 23/09/2016 24 32 75.00% 
21 24/09/2016 27 39 69.23% 
22 26/09/2016 20 32 62.50% 
23 27/09/2016 30 40 75.00% 
24 28/09/2016 22 39 56.41% 
25 29/09/2016 27 37 72.97% 






INVESTIGADOR Jessica Julissa Moreno Chuquimango 
EMPRESA 
Empresa Corporación Industrial Ampuero 
S.A.C 
AREA Producción 
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ANEXO 06 – FICHA DE REGISTRO PARA EL INDICADOR: “NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE 
PEDIDO” (PRE-TEST) 
 
INVESTIGADOR Jessica Julissa Moreno Chuquimango 
EMPRESA 





                               𝐍𝐂𝐄𝐏 = 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐱 𝟏𝟎𝟎 
 
 









































1 01/09/2016 29 32 90.63% 
2 02/09/2016 24 32 75.00% 
3 03/09/2016 29 50 58.00% 
4 05/09/2016 28 39 71.79% 
5 06/09/2016 20 32 62.50% 
6 07/09/2016 25 29 86.21% 
7 08/09/2016 35 39 89.74% 
8 09/09/2016 37 47 78.72% 
9 10/09/2016 44 44 100.00% 
10 12/09/2016 23 28 82.14% 
11 13/09/2016 26 38 68.42% 
12 14/09/2016 24 27 88.89% 
13 15/09/2016 39 50 78.00% 
14 16/09/2016 33 45 73.33% 
15 17/09/2016 20 50 40.00% 
16 19/09/2016 27 39 69.23% 
17 20/09/2016 29 39 74.36% 
18 21/09/2016 30 50 60.00% 
19 22/09/2016 22 37 59.46% 
20 23/09/2016 34 43 79.07% 
21 24/09/2016 19 29 65.52% 
22 26/09/2016 25 49 51.02% 
23 27/09/2016 26 35 74.29% 
24 28/09/2016 25 29 86.21% 
25 29/09/2016 29 32 90.63% 
26 30/09/2016 32 50 64.00% 
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ANEXO 07 – FICHA DE REGISTRO PARA EL INDICADOR: “NIVEL DE PRODUCTIVIDAD” (POS-TEST) 
 
INVESTIGADOR Jessica Moreno Chuquimango 
EMPRESA 





𝐍𝐏 =𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐱 𝟏𝟎𝟎 
 
 







































1 02/05/2017 27 29 93.10% 
2 03/05/2017 30 32 93.75% 
3 04/05/2017 33 33 100.00% 
4 05/05/2017 30 30 100.00% 
5 06/05/2017 26 28 92.86% 
6 08/05/2017 32 32 100.00% 
7 09/05/2017 26 27 96.30% 
8 10/05/2017 36 36 100.00% 
9 11/05/2017 50 50 100.00% 
10 12/05/2017 27 29 93.10% 
11 13/05/2017 42 42 100.00% 
12 15/05/2017 50 50 100.00% 
13 16/05/2017 45 47 95.74% 
14 17/05/2017 36 36 100.00% 
15 18/05/2017 38 38 100.00% 
16 19/05/2017 46 46 100.00% 
17 20/05/2017 37 39 94.87% 
18 22/05/2017 48 49 97.96% 
19 23/05/2017 29 29 100.00% 
20 24/05/2017 31 32 96.88% 
21 25/05/2017 50 50 100.00% 
22 26/05/2017 25 25 100.00% 
23 27/05/2017 32 34 94.12% 
24 29/05/2017 45 50 90.00% 
25 30/05/2017 42 42 100.00% 
26 31/05/2017 45 47 95.74% 
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                           𝐍𝐂𝐄𝐏 = 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐱 𝟏𝟎𝟎 
 
 

























































1 01/09/2016 45 47 95.74% 
2 02/09/2016 48 48 100.00% 
3 03/09/2016 47 48 97.92% 
4 05/09/2016 49 49 100.00% 
5 06/09/2016 50 50 100.00% 
6 07/09/2016 45 49 91.84% 
7 08/09/2016 47 48 97.92% 
8 09/09/2016 50 50 100.00% 
9 10/09/2016 48 50 96.00% 
10 12/09/2016 48 49 97.96% 
11 13/09/2016 50 50 100.00% 
12 14/09/2016 46 46 100.00% 
13 15/09/2016 49 49 100.00% 
14 16/09/2016 45 50 90.00% 
15 17/09/2016 46 47 97.87% 
16 19/09/2016 47 50 94.00% 
17 20/09/2016 47 50 94.00% 
18 21/09/2016 45 47 95.74% 
19 22/09/2016 48 49 97.96% 
20 23/09/2016 50 50 100.00% 
21 24/09/2016 46 47 97.87% 
22 26/09/2016 47 48 97.92% 
23 27/09/2016 40 41 97.56% 
24 28/09/2016 45 48 93.75% 
25 29/09/2016 49 50 98.00% 
26 30/09/2016 48 50 96.00% 
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En este documento describe la implementación de la metodología de trabajo. 
Scrum en la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C para la gestión 
del proyecto desarrollo del sistema web para el proceso de control de 
producción. 
 
Incluye junto con la descripción de este ciclo de vida iterativa e incremental 
para el Proyecto los artefactos o documentos con los que se gestionan las 
tareas de adquisición y suministro :requisitos , monitorización y seguimiento 
de avance , si como las responsabilidades y compromiso de las participantes 
en el proyecto. 
 
1.1 Propósito de este documento 
 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicada en 




Personas procedimientos y artefactos implicados en el desarrollo del sistema 
web 
2. Descripción General de la Metodología 
 
3.    Fundamentación 
 
Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e 
incremental de tipo Scrum para la ejecución de este proyecto son :Sistema 
modular, las características del sistema web permiten desarrollar una base 
funciona mínima y sobre ella ir incrementando las funcionalidades o 
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4.    Valores de Trabajo 
Los  valores  que   deben  ser  practicados  por  todos  los  miembros 
involucrados en el desarrollo Y que hacen posible que la metodología 
Scrum tenga éxitos son : 
• Autonomía del equipo 
• Respeto en el equipo 
• Responsabilidad y auto-disciplina 
• Foco en la tarea 
• Información , transparencia y visibilidad 
 
      Personas y roles del proyecto 
 
Persona Contacto Rol 












    Artefactos 
•  Documentos : 
• Pila de producto o Product Backlog 
• Pila de producto priorizado o Product Backlog Priorizado 
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• Reunión de inicio de sprint 
• Reunión técnica diaria 




4.1    Pila de Producto y Pila de Producto Priorizado 
 
El gestor de producto de su correcta gestión, durante todo el proyecto. 
Puede rescatar las consultas y asesoramiento que pueda necesitar para su 
redacción y gestión durante el proyecto al Scrum Manager de este 
proyecto. 
 
Responsabilidades de gestor del proyecto 
 
• Mantenimiento actualizado de la pila del producto en todo momento durante 
la ejecución del proyecto. 
• Órdenes en él quiere recibir terminada cada historia de usuario. 
• Incorporación eliminación , modificaciones de la historia o de sus orden de 
prioridad 
• Disponibilidad muestra de un archivo Excel que estará compartido para el 
alcance de todo el equipo. 
 
Responsabilidad del Scrum Manager 
• Supervisión de la pila del producto y comunicación con el gestor del 
producto para pedirle aclaración de las dudad que puede tener , o 
asesorarle para la subsanación de las deficiencias que observe. 
 
Responsabilidades del Scrum Manager 
 
• Supervisión de la pila del producto y comunicación con el gestor del 
producto para pedirle aclaración de las dudas que puede tener, o 
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Conocimiento y comprensión actualizada de la pila del producto. 
Resolución de dudas o comunicación de sugerencias con Jose Ampuero 
(Dueño del producto). 
 
Nota: Si lo necesita el gestor de producto puede solicitar asesoría al 
Scrum Manager del proyecto o personal técnico del equipo para conocer 
la estimación temprana de las historias de usuario cuyo tamaño 
aproximado le presente dudas. 
 
 
4.2 Pila del sprint 
Es el documento de registro de los requisitos detallados o tareas que va 
desarrollar el equipo técnico en a iteración (actual o que está 
preparándose para comenzar) 
 
Responsabilidad del gestor del producto 
• Presencia en las reuniones en las que el equipo elabora la    pila 
del sprint. 
• Resoluciones de dudas sobre las historias de usuarios que se 
descomponen en la pila del sprint . 
 
Responsabilidad del Scrum Manager 
• Supervisión y asesoría en la elaboración de la pila sprint. 
 
Responsabilidad del Scrum Manager 
• Supervisión y asesoría en la elaboración de la pila del sprint. 
 
Responsabilidad del equipo técnico 
• Elaboración de la pila del sprint (por iteración). 
• Resolución de  dudas  o comunicación de sugerencias sobre las 
historias de usuario con el gestor de producto. 
 
Sprint 
• Cada una de las iteraciones del ciclo de vida iterativo Scrum la 
duración de cada print es de 15dias laborales (de lunes a viernes ) 
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Parte o subsistema que se produce en un sprint y se entrega al gestor de 
producto completamente terminado y operativo. 
 
 
4.5 Gráfico de avance 
 
Grafico que muestra el estado del avance del trabajó del sprint en curso. 
 
Responsabilidades del gestor de producto 
Sin responsabilidades específicas más allá de mantenerse regularmente 
informado del avance del sprint y disponible para atender decisiones para 
la resolución de opciones en sprint sobrevalorados o infravalorados la 
gráfica de avance predice una entrega o posterior a la fecha prevista. 
 
Responsabilidades del Scrum Manager 
Supervisión de la actualización diaria por parte del equipo 
 
Responsabilidades del equipo técnico 
Actualización diaria del grafico de avance 
4.6 Reunión de inicio de sprint 
 
Reunión para determinar las funciones o historias de usuarios que se van 
a incluir el próximo incremento 
 
Responsabilidades del gestor de producto 
 
Asistencia a la reunión. 
Exposición y explicación de las  historias que necesita  para la  próxima 
iteración.  
Y posibles restricciones de fechas que pudieran tener. 
 
Responsabilidades del equipo técnico 
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4.7 Reunión técnica diaria 
 
Puesta en común diaria del equipo con presencial del Coordinador del proyecto 
o Scrum Manager de duración máxima de 10 minutos. 
 
Responsabilidades del Scrum Manager 
 
Supervisión de la reunión y anotación de las necesidades o impedimentos 
que pueda detectar el equipo. 
Gestión para la solución de las necesidades o impedimentos detectado por 
el equipo Responsabilidades del equipo técnico. 
Comunicación  individual  del  trabajo  realizado el  día anterior y el previsto 
para día actual. 
Actualización individual del trabajo pendiente. 
Actualización del grafico de avance para reflejar el estado de avance. 
Notificación de necesidades o impedimentos previstos ocurridos para 
realizar las tareas asignadas. 
 
4.8 Reunión de cierre de sprint y entrega del incremento 
 
Reunión para probar y entregar el incremento al gestor del producto: 
Características 
Practicas sobre el producto  terminado no  sobre simulaciones  o imágenes 
De tiempo acotado máximo de 2 horas 
Responsabilidades de gestor del producto 
Asistencia a la reunión 














Desarrollo del sistema web Version:1.0 
Planificación Fecha: 
25/04/2017 
Descripción de la metodología de 
trabajo 
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Desarrollo del sistema web Version:1.0 
Planificación Fecha: 25/04/2017 





Responsabilidades de Scrum Manager 
Moderación de la reunión 
Responsabilidades del equipo técnico 
Presentación del incremento 
 
ACUERDOS   
 
A continuación se lista las funcionabilidades que se desarrollan e 
implementaran en este Sprint. Está reunión también incluirá la reunión de 
retrospectiva se evaluara se validara a través de una acta de reunión 
llamada. 
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ALIAS DE HISTORIA 
DT-SMPCP Pantalla de acceso 
DT-SMPCP Pantalla de producción 
DT-SMPCP Pantalla cliente 
DT-SMPCP Pantalla de usuario 
DT-SMPCP Pantalla personal 
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PANTALLA  DE 
ACCESO 
Como usuario, necesito validar mis datos para acceder al sistema, con la finalidad de 
tener seguridad. 
 
- Debo ingresar mi Nombre de Usuario y Contraseña. 
- El Nombre de Usuario y la Contraseña debe estar registrada en la Base de 
Datos. 
- Debe existir un botón ACCEDER que al hacer clic haga las validaciones 
correspondientes. 













CA1.   En caso que no cumpla con las credenciales (Nombre de usuario y contraseña) 
es    decir ingresan los datos erróneas cuando haga clic en el botón INGRESAR, 
la aplicación deberá mostrar un mensaje “contraseña incorrecta “. 
CA2.   En caso que no se ingrese alguna o ninguna de las credenciales cuando haga 
clic en    el botón ACCEDER, la aplicación no deberá realizar ninguna acción 
hasta que  ingresen los datos obligatorios (Nombre de usuario y contraseña). 
CA3. En caso que cumpla con las credenciales (Nombre de usuario y contraseña) es 
decir ingresan datos correctos , cuando haga clic en el botón INGRESAR la 
aplicación deberá re direccionar a la pantalla agregar materia prima. 
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PANTALLA AGREGAR MATERIA PRIMA 
Como operador, registro el nombre de  la materia prima  que se requiere para la 
elaboración  de los productos de limpieza. 
 
- Debo ingresar la materia prima 
- Ingreso la unidad de medida 
- Una vez ingresados los datos correspondientes hacemos clic en el botón 
GUARDAR. 





















CA4.    El operador registra   la materia prima para que el producto se elabore le da clic 
en   el botón GUARDAR, la aplicación deberá re direccionar hacia otra pantalla. 
CA5. El operador registra en la segunda pantalla la cantidad de materia prima, la fecha 
de ingreso y la fecha de expiración una vez ingresado los datos 
correspondientes le da clic al botón GUARDAR si la información de la materia 
prima es incorrecto le da  clic en botón EDITAR. 
CA6. El usuario podrá visualizar la lista de diferentes materia prima y si desea encontrar 
rápidamente un nombre le da clic en el botón BUSCAR. 
CA7. Al terminar de registrar la materia prima el usuario le da clic en botón VER LOTES 
le mostrara una pantalla la cantidad de la materia y la fecha de ingreso y fecha 
de caducidad. 
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LISTA DE MATERIA PRIMA 
Como operador, necesita ver la lista de materia prima para realizar los cálculos de 
cuanta materia está ingresando en el área de producción para luego después dirigirlo a 
producción. 
 
Deberá mostrar una lista de materia prima donde contenga la información (el nombre, 
cantidad, fecha de ingreso y fecha de caducidad) 
Debe tener un botón Buscar 
Debe tener un botón Editar 
ESTIMACIÓN 13 horas DEPENDENCIAS DT-SWPCP-003 
PRIORIDAD 2 FECHA DE CREACIÓN 07/05/2017 
CREADO POR Jessica Moreno VERSIÓN 1 








CA8.  El operador le da clic en VISUALIZAR  y  le muestra la  lista  completa de materia  
prima, si en caso requiera urgente una materia le da clic en el botón BUSCAR 
automáticamente aparecerá el nombre de la materia que necesite. 
CA9.  Si en caso  que el operador se equivoque o  requiera modificar alguna materia le 
da  clic en el botón EDITAR. 
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PANTALLA AGREGAR PRODUCTO 
 
El operador ya tiene registrado la materia prima ahora le toca asignar que producto se 
confecciona se registra los datos del producto para luego después realizar la producción 
del producto. 
- Al culminar de agregar el producto nos muestra una lista de todo el producto que se 
va confeccionar. 
ESTIMACIÓN 13 horas DEPENDENCIAS DT-AMPCT-001 
PRIORIDAD 2 FECHA DE CREACIÓN 07/06/2017 









CA10. El operador agrega el producto y le da clic en el botón GUARDAR, al terminar de 
registrar la aplicación deberá re direccionar a la pantalla de producción 
CA11.  Si en caso requiera revisar el nombre de los  productos que se confeccionan  le da   
clic en el botón BUSCAR automáticamente aparecerá el nombre. 
CA12. Si en caso que el operador requiera modificar el producto le da clic en el botón 
EDITAR. 
CA13. Si en caso desea eliminar el registro le da clic en BORRAR. 
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ACTA DE REUNION N 006 Cierre de Sprint 2 
 
 
                               Datos 
EMPRESA / 
ORGANIZACIÓN 
Corporación Industrial Ampuero 
S.A.C 
Proyecto Sistema web para el proceso de 








Jose Ampuero Mamani 




A continuación se lista las funcionabilidades que se desarrollan e implementaran 
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A continuación se lista las funcionabilidades que se desarrollan e implementaran 





























ALIAS DE HISTORIA 
DT-SMPCP Pantalla de producción 
DT-SMPCP Pantalla de agregar cliente 
DT-SMPCP Pantalla agregar pedido 
DT-SMPCP Pantalla añadir producto a 
pedido 
DT-SMPCP Añadir producto a pedido 
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El operador ya tiene registrado la materia prima ahora le toca asignar que producto se 
confecciona se registra los datos del producto para luego después realizar la 
programación del producto. 
- Al culminar de agregar el producto nos muestra una lista de todo el producto 
que se va confeccionar. 
ESTIMACIÓN 13 horas DEPENDENCIAS DT-AMPCT-001 
















CA14. El operador agrega el producto y le da clic en el botón GUARDAR, al 
terminar de registrar la aplicación deberá re direccionar a la pantalla de 
programación. 
CA15.  Si en caso requiera revisar el nombre de los  productos que se confeccionan  
le da   clic en el botón BUSCAR automáticamente aparecerá el nombre. 
CA16. Si en caso que el operador requiera modificar el producto le da clic en el 
botón EDITAR. 
CA17. Si en caso desea eliminar el registro le da clic en BORRAR. 
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PANTALLA AGREGAR CLIENTE 
Como usuario, necesito ingresar los datos del cliente, con la finalidad de ver la 
información detallada del cliente para entregarle el pedido que está solicitando. 
 
- Deberá contar con un cuadro de texto donde contenga información general del 
cliente (nombre, tipo de documento, dirección, correo electrónico, teléfono, 
celular). 
- Deberá contar con un botón “Guardar”. 
- Deberá contar con una botón “Editar” 
- Deberá contar con una botón “Buscar” 
ESTIMACIÓN 13 horas DEPENDENCIAS DT-AMPCT-001 
















CA18. El usuario registra la información del cliente  y le da clic en el botón GUARDAR 
y podrá visualizar la lista de los cliente si en caso que el usuario se equivoque 
o requiera modificar algún dato del cliente le da clic en el botón EDITAR si hay 
varios cliente con el mismo nombre le da clic con el botón BUSCAR y le 
mostrara automáticamente la persona que está buscando. 
CA19. Si el usuario ingreso los datos correctamente del cliente deberá re direccionar a 
la pantalla añadir producto a pedido. 
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El usuario necesita visualizar una lista, con la finalidad de controlar el proceso 
de entrega de pedidos. 
 
- Deberá contar con un campo “Prioridad”. 
- Deberá contar con un campo “Fecha de entrega”. 
- Deberá contar con un campo “Hora de entrega”. 
- Deberá contar con un campo “Monto total”. 
ESTIMACIÓN 13 horas DEPENDENCIAS DT-AMPCT-
001 


















CA20. Si el usuario registro los datos correctamente del cliente le da clic en  el 
botón pedido y se mostrara una pantalla si está seguro que desea 
solicitar un pedido le da clic en el botón ACEPTAR caso contrario que no 
solicite nada le da CLICK en el botón CANCELAR. 
CA21. El usuario registra la entrega de pedido le da clic en el botón AGREGAR  
si el usuario se equivoque o requiera modificar algún dato le da clic en el  
botón EDITAR  si  quiere eliminar le da clic en el botón Eliminar 
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                  AÑADIR PRODUCTO A PEDIDO 
El usuario, necesita visualizar el producto que solicita el cliente y que le 
muestre el total que debe pagar por dicha cantidad. 
- Deberá seleccionar “Producto”. 
- Deberá seleccionar “Lote”. 
- Deberá contar con un botón “Guardar ” 
ESTIMACIÓN 13 horas DEPENDENCIAS DT-AMPCT-
001 

























CA22. El usuario registra la información sobre el producto  que solicita el cliente  
le da clic  en el botón AÑADIR una vez que termine de llenar los datos le 
da clic en el botón GUARDAR. 
CA23. Una vez que tengamos todo los datos correspondiente añadir producto 
nos re direccionara la cantidad y el monto total que debe pagar el cliente. 
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ID DE 
HISTORIA 
ALIAS DE HISTORIA 
DT-SMPCP Pantalla en curso 
DT-SMPCP Pantalla de agregar cliente 
DT-SMPCP Pantalla agregar pedido 
DT-SMPCP Pantalla añadir producto a 
pedido 
DT-SMPCP Añadir producto a pedido 
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DT-SWPCP AÑADIR PRODUCTO A PEDIDO 
El usuario, necesita visualizar el producto que solicita el cliente y que le 
muestre el total que debe pagar por dicha cantidad. 
- Deberá seleccionar “Producto”. 
- Deberá seleccionar “Lote”. 
- Deberá contar con un botón “Guardar ” 
ESTIMACIÓN 13 horas DEPENDENCIAS DT-AMPCT-
001 



















CA24. El usuario registra la información sobre el producto  que solicita el cliente  le da clic  en 
el botón AÑADIR una vez que termine de llenar los datos le da clic en el botón 
GUARDAR. 
CA25. Una vez que tengamos todo los datos correspondiente añadir producto nos re 
direccionara la cantidad y el monto total que debe pagar el cliente. 
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El usuario, necesita visualizar el producto que solicita el cliente y que le 
muestre el tiempo de entrega del producto. 
- Deberá seleccionar “Producto”. 
- El tiempo de entrega hacia el cliente 
ESTIMACIÓN 13 horas DEPENDENCIAS DT-AMPCT-
001 























CA26. El usuario registra el tiempo de entrega del producto hacia su cliente y 
automáticamente se muestra en el reporte. 
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El usuario, necesita visualizar el producto que se entrega al cliente con la 
finalidad de tener un orden adecuado de los registro de entrega 
- Deberá seleccionar “Pedido”. 
 
ESTIMACIÓN 13 horas DEPENDENCIAS DT-AMPCT-
001 























CA27. El usuario registra el pedido que se va entregar al usuario con la 
finalidad de tener más orden en los registro 
CA28. Nos muestra cuando un producto es finalizado por completo 
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El usuario, necesita agregar al personal que trabaja en la empresa así tener 
más acceso de su información si en caso lo necesite 
ESTIMACIÓN 13 horas DEPENDENCIAS DT-AMPCT-
001 























CA29. El usuario registra los datos de los empleados. 
CA30. Modifica si en caso se equivoque ingresar 
algún dato. 
CA31. Elimina la información. 
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El usuario, puede visualizar los reportes según los indicadores que se han 
ingresado con la finalidad de comprender mejor. 
ESTIMACIÓN 13 horas DEPENDENCIAS DT-AMPCT-
001 
PRIORIDAD 2 FECHA DE 
CREACIÓN 
07/06/2017 


















Se visualizas los reporte la cantidad de producción como también el nivel de 
cumplimiento de entrega de pedido 
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  PROTOTIPO(S) 
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